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Konsep diri siswa adalah yakin akan kemampuannya dalam mengatasi 
berbagai masalah siswa. Merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa 
rasa malu, siswa menyadari bahwa setiap orang memliki perasaan, keinginan dan 
juga perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh orang lain .Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan yang signifikan anta ra konsep diri 
dan dukungan orang tua dengan hasil belajar siswa kelas VIII dan  kelas IX SMP 1 
Muhammadiyah Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan konsep diri dan dukungan orang tua dengan hasil belajar siswa 
kelas VIII dan kelas IX di SMP Muhammdiyah Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah siswa SMP Muhammadiyah 1 Banda 
Aceh, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Siswa kelas VIII dan Kelas IX 
SMP Muhammadiyah  1  Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
dokumentasi data sekolah dan pengisian angket oleh siswa kelas VIII dan Siswa 
kelas IX SMP 1 Muhammadiyah Banda Aceh.
Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan 
sebagai berikut: hubungan konsep diri dan dukungan orang tua tehadap hasil belajar 
siswa kelas IIIV dan kelas IX Muhammdiyah 1 Banda Aceh   adalah sebesar 0,137 
yang menyatakan bahwa hubungan sangat rendah. Hubungan antara konse p diri ( 
), dukungan orang tua  (  ), dan hasil belajar IPS (Y) tidak memiliki hubungan 
yang signifikan dengan perbandingan nilai    dan  yaitu, 0,23 <  0,34.
simpulan penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifika n antara konsep 
diri dan dukungan  orang tua  dengan hasil belajar Siswa Kelas VIII dan Siswa kelas 
IX SMP Muhammdiyah 1 banda Aceh.
